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38 | Potsdam, Sanssouci, 
ehem. königlicher Sommersitz 
1745-1747/48, Georg W e n z e s l a u s v o n 
Knobe i sdor f f (1699-1753) in Z u s a m m e n ­
a r b e i t m i t König Fr iedr ich II. (1712­1786) 
TAFEL S. 62, 6 4 / 6 5 
A u ß e r h a l b v o n P o t s d a m , e i n s t m i t t e n i n 
e i n e r l ä n d l i c h e n , v o n M o r ä n e n u n d Fluss ­
a u e n g e p r ä g t e n L a n d s c h a f t , l i e g t i n e i n e m 
w e i t l ä u f i g e n , a l s P a r k g e s t a l t e t e n A r e a l e i n 
K o m p l e x v o n m e h r e r e n S c h l ö s s e r n u n d vil­
l e n ä h n l i c h e n S t r u k t u r e n , d e r i n m e h r e r e n 
E t a p p e n i m Ver lau f d e s 18. u n d 19. Jhs. d u r c h 
d i e p r e u ß i s c h e n K ö n i g e v e r g r ö ß e r t w u r d e 
u n d z u d e n b e d e u t e n d s t e n k ü n s t l e r i s c h e n 
L e i s t u n g e n s e i n e r Zei t g e h ö r t . S c h o n d e r 
V a t e r F r i e d r i c h s II. v o n P r e u ß e n , K ö n i g 
F r i e d r i c h W i l h e l m I., b e s a ß h i e r e i n e n N u t z ­
g a r t e n , e i n e n s o g . K ü c h e n g a r t e n , z u d e m 
e i n F a c h w e r k b a u g e h ö r t e . D e r K ö n i g s e l b s t 
n a n n t e d e n K o m p l e x i r o n i s c h e r w e i s e 
» s e i n M a r l y « i n A n s p i e l u n g a n d i e u n ­
g l e i c h p r a c h t v o l l e r e M a i s o n d e p l a i s a n c e 
d e s f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g s b e i Versa i l l e s . 
B a l d n a c h s e i n e r K r ö n u n g b e s c h l o s s F r i e d ­
r i c h II. (reg. 1740­1786) d i e B e s i t z u n g , in d e n 
D o k u m e n t e n a l s » W ü s t e r [ W e i n ­ j B e r g « be ­
z e i c h n e t , w i e d e r z u k u l t i v i e r e n u n d l i e ß 
d a h e r 1743 /44 z a h l r e i c h e P f l a n z e n a u s v e r ­
s c h i e d e n s t e n R e g i o n e n E u r o p a s a n s c h a f ­
f e n . D e r O b e r b a u d i r e k t o r d e r K u r m ä r k i s c h e n 
K r i e g s ­ u n d D o m ä n e n k a m m e r , F r i e d r i c h 
W i l h e l m D i t e r i c h s (1702­1784) , w u r d e m i t 
d e r G e s t a l t u n g d e s H a n g e s , v. a. d e s s e n Ter­
r a s s i e r u n g b e a u f t r a g t . M a n g e s t a l t e t e d e n 
H a n g e n t s p r e c h e n d d e r » G e g e n p r a l l u n g 
d e r S o n n e n s t r a h l e n « k o n k a v , u m d e n m e ­
d i t e r r a n e n W e i n s t ö c k e n u n d F e i g e n b ä u ­
m e n i m r a u e n K l i m a P r e u ß e n s m ö g l i c h s t 
v i e l S o n n e n w ä r m e z u k o m m e n z u l a s s e n . 
Ein S c h l o s s b a u w a r z u d i e s e m Z e i t p u n k t 
w o h l n o c h n i c h t v o r g e s e h e n . 
D o c h a l s d e r U m b a u d e s P o t s d a m e r S t a d t ­
s c h l o s s e s 1744 v o r a n s c h r i t t u n d s i c h g le i ch ­
ze i t i g m i l i t ä r i s c h e Er fo lge a b z e i c h n e t e n , be ­
s c h l o s s F r i e d r i c h IL, d e n H a n g m i t e i n e m 
B e l v e d e r e z u b e k r ö n e n . A u s d i e s e r E p o c h e 
s c h e i n t e i n e Skizze d e s K ö n i g s z u s t a m m e n , 
d i e b e r e i t s a l l e M e r k m a l e d e s j e t z i g e n 
S c h l o s s b a u e s ze ig t : V o r h a n d e n s i n d b e r e i t s 
d e r a u s d e r F a s s a d e n f r o n t h e r a u s s p r i n g e n ­
d e M i t t e l s a a l , d e r s o g . M a r m o r s a a l , s o w i e 
d i e i n e i n z e l n e R ä u m e u n t e r t e i l t e n S e i t e n ­
f l ü g e l , f e r n e r d i e e t w a s z u r ü c k g e s e t z t e n 
W i r t s c h a f t s f l ü g e l u n d d i e d e n V o r p l a t z u m ­
s c h l i e ß e n d e K o l o n n a d e (vgl. ABB. 2, S. 381). 
D e r h e u t i g e G r u n d r i s s is t i n v i e l e n D e t a i l s 
d u r c h d a c h t e r : Er w e i s t e i n e r a f f i n i e r t e r e 
G r u n d r i s s d i s p o s i t i o n a u f a l s d i e n u r f l ü c h ­
t i g g e z e i c h n e t e Skizze . S e l b s t d i e W a h l d e s 
B a u m a t e r i a l s ­ S t e i n q u a d e r f ü r d e n M i t ­
t e l t r a k t u n d Z i e g e l b a u f ü r d i e W i r t s c h a f t s ­
f l ü g e l ­ h a t t e F r i e d r i c h II. b e s t i m m t . A u c h 
d i e B e p f l a n z u n g l e g t e e r f e s t . 
N a c h d e m D i t e r i c h s s c h o n n a c h d e r G r u n d ­
s t e i n l e g u n g i m A p r i l 1745 e n t l a s s e n w o r ­
d e n w a r , zog d e r K ö n i g f ü r d i e A u s f ü h r u n g 
d e s P r o j e k t s s e i n e n V e r t r a u e n s m a n n u n d 
A r c h i t e k t e n G e o r g W e n z e s l a u s v o n Knobe i s ­
d o r f f (1699­1753) h i n z u , d e r i h m b e r e i t s 
b e i m U m b a u v o n S c h l o s s R h e i n s b e r g (1737­
1739) z u r S e i t e g e s t a n d e n h a t t e u n d s i c h 
n i c h t n u r i n d e r A r c h i t e k t u r a u s k a n n t e , 
s o n d e r n a u c h u m f a s s e n d e K e n n t n i s s e d e r 
A r c h i t e k t u r t h e o r i e u n d M a l e r e i b e s a ß . D e r 
K ö n i g ü b e r l i e ß i h m o f t m a l s v e r a n t w o r ­
t u n g s v o l l e A u f g a b e n , d i e n i c h t i m m e r n u r 
d i e j e w e i l i g e n B a u v o r h a b e n b e t r a f e n . W i e 
m ü h s a m j e d o c h , t r o t z d e r l a n g j ä h r i g e n Zu­
s a m m e n a r b e i t , d i e g e m e i n s a m e P l a n u n g 
z w i s c h e n d e m d i l e t t i e r e n d e n K ö n i g u n d 
s e i n e m A r c h i t e k t e n w a r , z e i g t u . a . d i e Dis­
k u s s i o n , o b d e r B a u m e h r a u s d e r P e r s p e k ­
t i v e d e s B e t r a c h t e r s , d. h. i n e i n e r g e l u n g e ­
n e n A n s i c h t d e s v o n u n t e n K o m m e n d e n , 
o d e r m e h r a u s d e r P e r s p e k t i v e d e s o b e n re ­
s i d i e r e n d e n B a u h e r r e n u n d K ö n i g s z u e r ­
r i c h t e n sei . K o n k r e t g i n g e s d a r u m , d e n e i n ­
g e s c h o s s i g e n u n d r e l a t i v flachen B a u n ä h e r 
a n d e n H a n g z u p o s i t i o n i e r e n , u m i h m e i n e 
b e s s e r e o p t i s c h e W i r k u n g z u g e b e n . A u c h 
in d e r R a u m d i s p o s i t i o n h a t t e d e r K ö n i g v ie ­
l e s b i s i n s D e t a i l f e s t g e l e g t : s o d e n d i e M i t ­
t e l a c h s e b e s t i m m e n d e n M a r m o r s a a l ­ e i n e n 
o v a l e n K u p p e l r a u m m i t e i n d r u c k s v o l l e r , 
k o r i n t h i s c h e r , g e k u p p e l t e r S ä u l e n s t e l l u n g 
u n d e i n e m o p a i o n a r t i g e n O b e r l i c h t ; a n t i k e 
B a u t e n , u . a . d a s P a n t h e o n , s c h e i n e n h i e r 
a l s V o r b i l d g e d i e n t z u h a b e n . 
W ä h r e n d i m W e s t f l ü g e l d i e G ä s t e z i m m e r 
u n t e r g e b r a c h t w a r e n , l a g i m O s t e n d a s kö­
n i g l i c h e A p p a r t e m e n t m i t A n t i c h a m b r e , 
d e m s o g . B i l d e r k a b i n e t t , g e f o l g t v o m K o n ­
z e r t z i m m e r u n d d e m e i n e n e i n z i g e n R a u m 
b i l d e n d e n A r b e i t s ­ u n d S c h l a f z i m m e r , d a s 
i n d e n P r o p o r t i o n e n d e m d e s P o t s d a m e r 
S c h l o s s e s n a c h e m p f u n d e n is t . H ö h e p u n k t 
d i e s e r R a u m f l u c h t u n d n u r v o m A r b e i t s ­
z i m m e r e r r e i c h b a r , i s t d i e k r e i s f ö r m i g e Bi­
b l i o t h e k , d i e ­ w i e d i e K o l o n n a d e d e s Ein­
g a n g s b e r e i c h e s ­ i n A n l e h n u n g a n S c h l o s s 
R h e i n s b e r g (KAT. 35) g e s t a l t e t i s t . H i n t e r 
d i e s e n R ä u m e n b e f i n d e t s i c h e i n e G a l e r i e , 
d i e Z u g a n g z u d e m z u r ü c k g e s e t z t e n Flüge l 
m i t d e n D i e n e r z i m m e r n h a t . K ü n s t l e r i s c h e 
F r e i h e i t s c h e i n e n A r c h i t e k t w i e a u c h D e k o ­
r a t e u r e h a u p t s ä c h l i c h b e i d e r G e s t a l t u n g 
d e r D e t a i l s u n d b e i d e r I n n e n a u s s t a t t u n g 
g e h a b t z u h a b e n , u . a. b e i m E n t w u r f d e s Ge­
s i m s e s m i t d e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n H e r ­
m e n p i l a s t e r n a n d e r G a r t e n f a s s a d e . A b e r 
s e l b s t h i e r b e i s c h e i n t e i n e u m 1740 d a t i e r ­
te , h e u t e n i c h t m e h r e r h a l t e n e Z e i c h n u n g 
v o n F r i e d r i c h II. m a ß g e b e n d g e w e s e n z u 
s e i n , d i e e i n e n B a c c h u s t e m p e l d a r s t e l l t e 
( a u c h S a n s s o u c i is t v o n e i n e r k l e i n e n Sta ­
t u e e i n e s B a c c h u s b e k r ö n t ) . 
A u f f a l l e n d e r w e i s e z e i c h n e t s i c h d e r B a u 
e i n e r s e i t s d u r c h z a h l r e i c h e b a c c h a n t i s c h e 
M o t i v e , D a r s t e l l u n g e n v o n N y m p h e n , Fau­
n e n u n d S i l e n e n a u s , a n d e r e r s e i t s s i n d Alle­
g o r i e n d e r K ü n s t e u n d W i s s e n s c h a f t e n d a r ­
ges t e l l t . S o l c h e m D u a l i s m u s e n t s p r e c h e n d 
e r m ö g l i c h t d a s S c h l ö s s c h e n z u r e i n e n Se i t e 
d e n Blick ü b e r d e n H a n g m i t d e n W e i n s t ö ­
c k e n h i n w e g in d a s w e i t e U r s t r o m t a l d e r H a ­
vel, w ä h r e n d a u f d e r a n d e r e n Se i t e e i n e Rui­
n e n k u l i s s e a l s B l i c k p u n k t d i e n t , d ie a u s z w e i 
T e m p e l n u n d e i n e m R u n d b a u b e s t e h t , d e r 
a n e i n a n t i k e s A m p h i t h e a t e r e r i n n e r n soll. 
G l e i c h e s k a n n m a n i n d e r A r c h i t e k t u r u n d in 
d e r W a h l d e r D e k o r a t i o n e r k e n n e n : z u m ei­
n e n f a l l e n t y p i s c h s p ä t b a r o c k e M o t i v e w i e 
d i e d a s G e s i m s b e k r ö n e n d e n S c h m u c k ­
v a s e n u n d S t u c k r o n c a i l l e n (u. a. i m K o n z e r t ­
z i m m e r ) a u f , a n d e r e r s e i t s d o m i n i e r t e i n e 
k l a s s i s c h e S ä u l e n a r c h i t e k t u r (d ie n e o p a l ­
l a d i a n i s c h e A u s s t a t t u n g d e s A r b e i t s ­ u n d 
S c h l a f z i m m e r s , d i e d i e K e n n t n i s e n g l i s c h e r 
B e i s p i e l e v o r a u s s e t z t , g e h t a l l e r d i n g s a u f 
e i n e n s p ä t e r e n U m b a u z u r ü c k ) . 
Originalveröffentlichung in: Büttner, Frank (Hrsg.): Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, Bd. 5: Barock und Rokoko, München, 
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Sanssouci sollte, wie der auf dem Architrav 
angebrachte Name sagt, ein Ort »ohne Sor­
gen« sein, allein fü r die Beschäft igung mit 
der Kultur u n d d e m zeitgenössischen Geis­
tesleben best immt (ein Appartement für die 
Ehefrau Elisabeth Christine von Braun­
schweig­Wolfenbüt te l ­Bevern war nicht 
vorgesehen). Zahlreiche Persönlichkeiten 
n a h m e n hier an polit ischen und wissen­
schaf t l ichen Disputen teil (»Tafelrunde 
von Sanssouci«). Voltaire lebte im Schloss 
mehrere Jahre von 1750 bis 1753 u n d ver­
fass te hier u.a . ein Lehrgedicht (»Das na­
türliche Gesetz«; nach ihm wurde das sog. 
Voltairezimmer b e n a n n t [KAT. 40]). Dem 
Lustschloss k o m m t die Bedeu tung eines 
Rückzugsortes, einer Eremitage, zu, wie 
sie auch Friedrichs Schwester in Bayreuth 
er r ich te te (vgl. KAT. 239); vergleichbar ist 
der Bau auch mit d e m Grand Trianon Lud­
wigs XIV, das sicherlich nicht zufällig auch 
nach str ikten Direktiven des königlichen 
Bauherrn erbaut worden ist. 
Während das Gebäude im Rohbau schon 
1745/46 vollendet war, zog sich die Ausstat­
t u n g u n d Innendekorat ion bis 1748 hin. Ein 
Mittagessen im Mai 1747 gilt als offizielles 
Einweihungsdatum. Später wurde der Gar­
ten noch erweitert , u. a. wurden eine Oran­
gerie, eine Bildergalerie, ferner prachtvolle 
Eingangstore, Gartenpavil lons und Wirt­
schaf t sbau ten errichtet. w i 
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Georg Wenzeslaus von Knobeisdorff, König Friedrich II., Entwurf des Sommersitzes Sanssouci, 1745-1747/48 (KAT. 38) 
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Georg Wenzeslaus von Knobeisdorff, Sanssouci, Gartenfassade, 1745-1747/48 (KAT. 38) 
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